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ABSTRACT  
 
Article presents manga and its development related to sport in Japan. This effort brings financial 
advantages because the society likes and makes it into national identity. Presentation begins with manga 
history, manga sport, dan Eyeshield 21. It is concluded that Eyeshield 21 has a positive impact for 
Japanese society because that comic teaches the importance of teamwork, overcoming obstacles, and 
achieving life goals; Japan has succeeded to develop manga into their own cultural contact that implies 
in their national identity, that is Manga Eyeshield 21.  
 




Artikel menjelaskan tentang manga dan pengembangannya terkait dengan olah raga di Jepang. 
Pengembangan ini sangat disukai oleh masyarakat dan ternyata mendatangkan keuntungan finansial 
juga bagi Jepang. Penjelasan dimulai dari sejarah manga, sport manga, dan Eyeshield 21. Disimpulkan 
bahwa Eyeshield 21 memiliki unsur positif bagi masyaratkat Jepang karena komik tersebut mengajarkan 
pentingnya kerjasama tim, mengalahkan rintangan, dan memiliki tujuan hidup yang akhirnya 
mengkonstruksi identitas mereka; Jepang telah berhasil mengolah manga ke dalam konteks budaya 
mereka sendiri, yaitu Manga Eyeshield 21.  
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